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BAB 5 
KESIMPULAN 
 
5.1  Kesimpulan  
 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Senyawa Streptozotosin (STZ) yang diberikan secara i.p dengan dosis 
40mg/KgBB, 80mg/KgBB dan 150mg/KgBB dapat menyebabkan 
Diabetes Mellitus. Dan yang dapat menyebabkan keadaan Diabetes 
Mellitus Tipe  2 adalah dengan dosis 40mg/KgBB  secara berulang. 
2. Adanya hubungan antara keadaan Diabetes Mellitus dengan kerusakan 
dari sel target yaitu jaringan otot. 
 
5.2  Alur Penelitian Selanjutnya 
 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dilakukan 
penelitian lebih lanjut yaitu dilakukan pengujian diabetes mellitus tipe 2 
dengan menggunakan dosis Streptozotosin sebesar 40mg/KgBB tanpa 
penginduksian berulang dan dilihat pengaruhnya. 
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